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摘  要 
乌鲁木齐市水业集团承担了全市 80%的供水任务，但是集团内的信息化水
平较低，导致在营销管理方面的工作效率很低，在客户管理、水费收取和发票
管理方面的存在诸多不足，为了解决这些问题提高信息化水平，本文开发了一
套水业营销系统。 
水业营销系统是以作者所在单位为背景而设计开发的，在功能设计方面，
本文首先研究了单位现行的水业营销情况并进行了详细的系统调研，指出了在
客户信息管理、水费收取等方面的不足，然后借鉴一些其它成熟信息管理系
统，开发了客户信息管理、水费缴纳等功能以克服当前在水业营销服务方面的
不足，最后确定了系统的功能，包括基础信息维护、客户信息管理、入户抄
表、水费缴纳、发票管理和系统管理等模块；在功能实现方面，根据系统的特
点：应用范围小，数据量大，决定采用 C/S 结构，以 SQL Server2008 为数据
库，采用 J2EE 为开发语言，并复用了大量的功能组件以加快开发进度及降低开
发成本；在系统测试方面，同时采用黑盒和白盒测试并编写了大量的测试用
例，确保系统的正确性和可靠性。 
目前，水业营销系统处于试运行阶段，运行稳定。系统由于采用了模块化
的设计思想，降低了对系统功能调整的复杂度。系统的建设目的是提高水业集
团的营销工作效率，做好供水服务工作。系统在试运行阶段不但减轻了工作人
员的工作压力，也提升了工作效率，用水居民和企业也得到了便利，得到了各
界的广泛好评。 
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Abstract 
Urumqi Water Group undertook the task of the city's 80 percent water, but the 
lower the level of information within the group, resulting in low efficiency in 
marketing management, customer management, fee collection and invoice 
management many deficiencies, in order to solve these problems raise the level of 
information, this paper has developed a water-industry marketing system. 
Water industry marketing system is based on the authors' institution for 
background design and development, functional design, this paper studied the water 
industry marketing units existing situation and carried out a detailed investigation of 
the system are pointed out in the customer information management, water charges 
lack of other aspects, then learn some other information management systems mature, 
developed customer information management, payment and other functions to 
overcome water shortage in the water industry is currently marketing services, 
finalized the function of the system, including basic information maintenance, 
customer information management, meter reading, water paid, invoice management 
and system management module; in functions to achieve, according to the 
characteristics of the system: a small range of applications, data volume, decided to 
use C / S structure to SQL Server2000 database using J2EE for the development of 
language, and reuse a lot of functional components in order to speed up the 
development progress and reduce development costs; in system testing, black box and 
white box while using a large number of test cases and prepared to ensure the 
correctness of the system and reliability. 
Currently, the business marketing system is in the experimental stage, stable 
operation. Because the system uses a modular design, reducing the complexity of the 
system function to adjust. The purpose of the system is to improve the construction of 
the water industry group marketing efficiency, good water supply services. System in 
the experimental stage, not only alleviate the pressure on staff, improve work 
efficiency, but also convenient for the majority of users to residents and businesses, 
has been widely praised by all. 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
乌鲁木齐市水业集团承担了全市 80%的供水任务，每年市委市政府都要到
水业集团及下属企业进行现场督导，确保居民用水和企业用水万无一失，水业
集团也以“突出社会责任确保社会安全”为宗旨，强化运行管理确保全市的供
水安全[1]。在市委市政府的领导下，水业集团以服务民生为己任，以方便人民
群众为经营理念。但是该城市的水资源匮乏，用水需求量巨大，并且基础设施
老化落后，水源的调度和销售成本要比西部城市高，目前水业集团存在以下几
点问题： 
1.回款速度慢，资金压力大。居民用水、企业用水都是先用水后付款，而
且由于供水面积很大，工作人员不足，大部分都是半年才能抄一次水表，这样
水业集团需要先垫付大量的资金。 
2.信息管理手段落后，信息难以充分利用。用水单位和个人的登记信息、
安装水表的信息、用水量的信息都是由各个水站各自掌握，并且多采用纸质文
件记录或是参用Excel表格等方式存储。这种方式导致水业集团不能掌握用户情
况，这些信息形成各自的孤岛，不能充分利用[2]。 
3.没有合理的收费流程，滋生腐败。目前，各个水站的工作人员或是委托
居委会上门抄表，并收取水费，抄表和收费都是一个人完成，很容易造成腐败
或是水费流失。 
4.信息化落后，不能很好的服务民生。目前，电费、燃气费、有线电视费
等都实现了 IC 预收费，并可以通过银行或第三方支付等完成缴费，不但改进了
公司的财务状况，也实现了足不出户就可以完成缴费。 
随着信息技术和网络技术的发展，营销类的业务辅助系统在民生服务行业
中得到了广泛的的应用[3]，例如电力公司、燃气公司的缴费系统等，从这类业
务营销系统应用来看，这些企业利用信息技术转变自身职能，不但大幅度改变
了公司的财务状况，也了提高工作效率，而且方便民众，实现了民生服务的的
“一站式”服务。如何借鉴其它企业的成功经验，建设本单位的水业集团营销
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系统成为本文研究的重点内容。 
1.2 研究现状与发展趋势 
企业的营销利润是企业运转的核心动力，也是生存的关键，因此国外在销售
管理方面进行了大量的研究，也出了很多成果。近年来，信息技术和网络技术
逐渐引入到了销售管理中，传统的销售方式逐渐向以客户为中心的方向发展，
并出现了很多商业化的销售管理系统，例如微软公司开发的 Dynamics 销售系
统，以及中国电力公司的营销系统[4]。目前这些销售管理系统主要从产品采
购、销售、缴费、售后等几个方面进行的管理，这个过程中会产生庞大的数
据，并且在涉及民生服务的领域，随着国家监管政策的变化，公司的销售和管
理方式也会快速变化，这些要求系统能快速适应这些变化。 
1.2.1 研究现状 
每家公司的经营模式各不相同，营销管理系统也就存在差异，没有一个通
用的系统能管理不同公司的营销，大部分公司选择定制适应自身情况的营销管
理系统，但是对于一些中小型公司来说，定制软件的成本过高，因此软件公司
开发一些商业化的销售管理软件，无论是定制的软件还是商业化的营销软件可
以分为以下几类： 
1.综合类系统。在这类系统中，营销系统只作为其中的一个子系统，主要
作用就是做销售统计[5]。这类管理系统一般都以财务管理系统为核心，营销管
理系统就统计销售，为财务管理系统提供销售数据等。 
2.单独的营销管理系统。每个公司的销售模式都不相同，因此这类系统不
可能覆盖销售的所有环节，重点是做好其中的一项销售环节，例如进销管理系
统等。 
3.专门定制系统。这类系统是根据用户企业的经营情况而专门制作的，能
考虑到符合企业特点的销售业务及销售环节，由信息系统对其管理。定制的营
销系统只适应委托的开发企业，针对性很高。 
总之，无论是哪一类营销管理系统，都希望通过采用先进的管理手段、信息
化技术和网络化技术，最大限度的减少管理成本，提高回款速度，增加经济效益。
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总之，利用信息技术和网络技术，将营销管理方式带入一个全新阶段，用一个强
大的系统支持企业的销售业务需求。 
1.2.2 发展趋势 
未来营销管理系统有两个发展趋势，一是改变营销管理的重点；二是改变
企业的营销运作模式。 
1.以一体化为核心。随着市场竞争的日益激烈，企业的产品和售后服务同
样重要，在营销管理系统中应该集成售后服务的内容[6]。 
2.电子商务为核心。联网销售管理系统可以链接公司的所有的销售环节和
人员，屏蔽了空间和时间上的鸿沟，在内部工作和业务流程的控制方面，将大
大提高工作效率。 
3.一站式服务。随着在线支付的逐渐成熟，公司的营销管理系统逐步引入
了在线支付，不但方便了居民缴费，而且也为公司形成了预缴费的资金沉淀，
提高了公司的运营利润。 
1.3 主要研究内容 
本课题的目的对乌鲁木齐水业集团的营销情况进行研究，并开发出一个水
业营销系统。通过先进的信息技术和网络技术，实现用户资料、开表、换表等
信息的管理，抄表管理、收费管理以及发票管理等，并且可以在线查询结果，
改变传统的现场收费，信息孤岛等缺点，不但方便了民众，也提高了水业集团
的工作效率和运营利润，节省了办公经费。为了实现这一目的，本文将进行以
下研究： 
1.详细分析乌鲁木齐水业集团日常开户、销户、装表、开表等业务处理流
程，在制度允许的范围内对处理流程进行调整，使其能更好的在新系统中实
现。 
2.了解各个水站的收费方式，并借鉴电力公司和燃气公司的收费流程，最
后水费的收缴由水业集团统一管理，统一收取，加强财务管理力度。 
3.水费收取的依据是明确用户的用水量，因此统一收取水费的前提是统一
抄表流程，建立抄表的制度和计划，加快抄表的频率，抄表数据是系统的核心
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数据之一，此类数据的质量会直接影响水业集团的运营。 
4.研究其它先进的营销系统，从中汲取成功的经验，并设计系统的架构，
利用分层和面向对象的方法进行设计。 
5.目前，居民社区的抄表和水费大部分都是由居委会代收，在这一过程中
涉及到了很多纠纷，系统上线后可以实现统一收费，但是水业集团的工作人员
不足，不可能到每个社区进行抄表，因此要加强信息的披露，减少市民投诉。 
1.4 论文的组织结构 
本文水业集团营销管理业务和环节进行了深入的研究，设计了水业营销管
理系统，本文分为六个章节来进行阐述。 
第一章 绪论，主要介绍了水业集团营销管理系统的研究背景和意义，本章
首先指出了目前在水业公司在营销管理方面的不足，并水业营销系统的提出了
建设目标以及本文的主要研究工作内容。 
第二章 系统相关技术介绍，系统采用何种架构，使用何种语言开发都需要
进行详细的规划和考虑，本系统采用C/S结构、采用 JAVA语言开发系统，数据
库使用 SQL server。 
第三章 系统需求分析，首先对水业集团及部分水站进行详细的调研，明确
了现有的营销流程，随后在此基础上分析了建设水业集团营销管理系统的可行
性；最后提取出了系统应该具有的功能性需求和非功能性需求。 
第四章 水业营销系统的设计，在系统分析的基础上，首先介绍了系统的设
计原则，并提出了系统架构，然后设计了系统的六个功能模块，包括基础信息
维护、客户信息管理、入户抄表、水费缴纳、发票管理和系统管理模块；最后
在功能模块的基础上，设计了数据库 E-R 图以及每张数据库表的详细信息。 
第五章 水业营销系统的实现与测试。首先介绍系统的开发环境，然后在系
统设计的基础上，对系统进行了实现，重点介绍了基础信息维护、客户信息管
理、入户抄表、水费缴纳、发票管理和系统管理等功能模块，最后系统进行了
功能测试、性能测试。 
第六章 总结与展望，对全文所做的工作进行总结，并对本文研究仍需要继
续的工作进行探讨。 
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第二章  相关技术介绍 
系统采用何种架构，使用何种语言开发都需要进行详细的规划和考虑，本
系统采用 C/S 结构、采用 JAVA 语言开发系统，数据库使用 SQL server。 
2.1  C/S 结构与 B/S 结构 
目前主流的软件架构有C/S和B/S两种，两种架构各有其优点和缺点，采用
哪种架构要根据系统的需求来决定。 
2.1.1  C/S 结构 
采用 C/S(Client/Server)结构的软件系统，客户端可以承担服务器的一部分
运算开销，目前需要大量运算的应用软件系统都是采用 C/S 的结构来开发的。
由于 C/S 结构的软件需要开发不同的版本来适应不同版本的操作系统，加之用
户的需求和外部环境不断变化[7]，就需要产品的更新换代十分快，因此采用 C/S
结构应用系统维护花费巨大、更新效率低，已经很难适应百台计算机以上的用
户同时使用。 
C/S 结构的优点： 
1. 系统架构比较灵活，信息系统的涉及的所有功能组件，例如控制组件、
业务处理逻辑组件，网络连接组件等都需要程序员进行设计[8]，因此系统设计
师可以根据系统的要求对任务分解和平衡，并且客户端的性能也较强，可以负
担很大一部分的处理请求，客户端可以承担服务器端一部分功能，降低了服务
器的负载压力，因此系统的整体性能比较高。 
2. 数据的储存管理透明。在 C/S 结构中，应用数据的储存和管理是由服务
器端和客户端分别独立进行的，前台的客户端主要负责处理业务流程，后台的
服务器主要负责应用数据的管理。对于工作在客户端上的最终用户，数据的管
理是“透明”的[9]，他无需关心应用数据的后台管理过程，这样就可以专心业
务处理工作。在 C/S 结构的体系下，数据库不能真正成实现公共化、共享化，
它受到客户端的管理。  
C/S 结构的缺点： 
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